








邬  大  光
(厦门大学  教育研究院, 福建  厦门  361005)
  [摘  要] 从目前世界高等教育发展的趋势来说, 盈利性大学的出现、高等教育进入资本市场、资本市场
反哺私立高等教育等现象表明, 高等教育实践已经在突破现有的教育理念, 这预示着高等教育制度必须重新构
建, 大学制度必须重新构建。我国高等教育要继续发展, 必须加快民办高等教育的发展, 必须有理论上的突破。
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到 2004年 9月为止, 我国高等教育的毛入学率已
达到 19% , 在校生 2 000余万人, 已进入高等教育
大众化阶段。现在新的情况就是国家发展和改革委
员会正在制定 /十一五0 教育发展规划, 听说 /十
一五0 的高等教育发展目标是到 2010年在校生要



























年我国是排在第 46 位, 比去年下降了 2位; 按照
人类发展指数, 我国 2001 年排在 104位。无论是
中国还是西方学者做的各种竞争力指标当中, 影响
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毛入学率已达到 50% , 如果毛入学率在 50%以下,
不可能进入技术领先; 潜在的技术领先者, 高等教
育毛入学率基本上都处于大众化阶段; 技术的积极















国民生产总值的 3. 4%左右, 标准还是非常低。在
过去的十几年中, 我国的教育财政拨款始终在 3%
左右徘徊;第二,我们国家在 1995年的时候, 大学生
的生均拨款大致在 8 000 元左右, 现在的生均拨款









2 000亿左右, 有的高校竟然能够贷到 10几个亿甚















































同的价格。2002 年, 我曾去过一所公立大学, 这所
大学有 12家二级学院(当时还不叫独立学院) , 其中
有 6所是和公立专科学校或中专联办, 其余 6所是
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